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V. DUCCESCHI 
SOBRE LAS TERMINACIONES SENSITIVAS 
EN LA LENGUA DE LAS AVES <t> 
(Con dos l!1minas) 
Los corpusculos nerviosos que reciben su nombre de Ruffini,. 
quien los descubri6 hace como veinte aiios en la piel hurnana, han 
sido estudiados sucesivamente por P. y A. Sfameni, Crevatin, 
Dogiel, Ducceschi, que los encontraron en regiones cutaneas no 
examinadas por Ruffini, en algunas mucosas, en el periostio y 
en las partes blandas articulares del hombre y de algunos mami-
feros, (mono, gato, perro). Considerados al principia como una 
forma de expansion puramente cutanea, su papel qued6 siempre 
oscuro; los estudios ulteriores han hecho tan solo entrever su 
notable importancia, por su difusi6n en tej!dos superficiales y 
profundos y por el gran numero en que a veces se encuentran 
reunidos. 
Par el hecho de haberse encontrado los corpusculos de Ru-
ffini, hasta ahora, tan solo en los mamiferos superiores, P. Sfa-
meni los considera como una forma ulterior de evoluci6n de los 
corpusculos de Pacini. 
\ 
(1) Publicado con algunas variaciones en Folia Neuro-biol6gica, vol. VI. 
n. 0 7 u 8, 1912, con el titulo: t:Ueber die Anwesenheit der Ruffinieche Ktlr· 
perchen in der Zunge der Vogel. 
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Discutiremos l~ego esta opinion ; entre tap.to, dire que, por 
ballarse los corpuscuios de Ruffini ~n las aves, hecho que consti-
tuye el objeto de esta nota, se pueden considerar diversamente los 
problemas relativos al significado genetico de estas · terminacio-
. nes nerviosas y a su funcion. 
He encontrado los corpusculos de Ruffini estudiando la iner-
vaci6n de la lengua de algunas aves (psitaceos, gallinaceos) ; ya 
desde las primeras observaciones llamo mi atencion el gran nu-
mero de estos organos que se observan en las partes superficiales 
y · profundas de la lengua de los psitaceos, mientras fa~ tan casi 
completamente en los gallimiceos; veremos mas tarde el rnotivo 
de esta diferencia. 
Objeto de estudio fue especialmente, un pequefio psitaceo, 
muy comun en Sud America, el Conurus acuticaudus Vieill. vul-
garmente "cata 0 cotorra" ; se adopto como metodo de exarnen et 
tratarniento ·por el dernro de oro seg{tn Lowit, modificado por Ru-
ffini. El abundante material estudiado demostro, constantemente. 
la: presencia en el tejido conjuntivo submucosa e intermuscular 
de numerosos corpusculos nerviosos, hasta encontrar diez y mas 
en el espacio de 1 m.m.2 de una seccion . 
. Los corpusculos de Ruffini abundan en la submucosa de Ia 
Iengua, donde los haces musculares toman su insercion y, ademas, 
~ los espacios conjuntivales intermusculares de la base del mismo 
organo. El aspecto de estas terminaciones es, mas o menos, el 
. ya descripto para el hombre y los mamiferos superiores, aparte 
de las dimensiones. Se trata de organos nerviosos en forma de 
buso o cilindric~s, constituidos en su parte esencial por una expan-
sion nerviosa amielinica, que se origina de una o mas fibras 
con mielina; la ~xpansion consta de ramificaciones breves y tor-
tuosas muy proximas, anastomosadas y que forman por lo gene-
raJ _ un cilindro mas o menos. alargado ( cilindro reticular). La 
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expansion nerviosa posee uri tejj~o de sosten (huso elastica con-
juntival), . fibrilar, que sobresale de uno o de los dos lados del 
corpusculo, para ·ponerse en relaci6n con los tejidos vecinos; este 
huso contiene nucleos. 
. I 
La presencia de una capsula es admitida por Ruffini y nega-
da por Dogiel; de todas maneras es poco evidente y no se trata 
de una. capsula laminiforme cerrada, como la de los corpusculos 
de Pacini, porque los hacecillos fibro-conjuntivales sobrepasan 
los limites de la supuesta capsula. Las laminas adjuntan muestran 
varios ejemplos de estos corpusculos con sus principales varieda-
des. Los de la lengua de las aves se diferencian de los humanos 
casi solo por_ ser mas pequefios y mas sencillos en su constituci6n. 
Su longitud varia entre r6o y 624 micrones, sin comprender el 
:hacecillo fibro-conjuntival, que puede ser tres a cuatro veces mas 
largo que el ci~indro nervioso; el ancho es mas constante y varia 
entre 27 y 40 micrones. Los corpusculos mas voluminosos se 
('DCUentran en el tejido COnjuntivo intermuscular, los mas pe-
quefiOS en la submucosa. 1 
Los corpusculos de Ruffini mas diminutos estan forniados 
por pocas ramificaciones de Ia .fibra palida, muy parecidas a las 
que Dogiel encontr6 en la piel humana, Vitali en el !echo un-
gueal y C echerelli en la lengua del hombre, cc;msiderandolas como 
variedades de corpusculos de Ruffini. Ahora bien, en la lengua 
de la "cata" se encuentran muchas formas de transici6n entre 
las dos 'terminaciones nerviosas ; las figuras · 12, 2, 3, 4, 5 y 6, 
constituyen algunos ejemplos de los tipos mas sencillos de aque-
llos corpusculos. 
Por lo general las terminaciones de Ruffini no se encuentran 
solas, sino reunidas con aquella forma de 6rgano nervioso que 
fue descripta, por primera vez, en el pico y en la lengua de las 
aves por Herbst; a menudo el mismo hacecillo nervioso da un 
cierto numero de la una y de la otra forma ·de expansion y, :ri~ 
raramente, de una misma fibra nerviosa se origina un corpusculo 
de Herbst y otro de Ruffini. Esta asociaci6n llega hasta el punt() 
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de originar corpusculos mixtos an~logos al representado en la 
figura 13. 
Las ramificaciones de las fibras palidas que forman el cilin-
dro nervioso, pueden sc· delgadas 0 bastante voluminosas, sin 
que se note una relaci6n entre este caracter y el tamaiio de los 
corpusculos: 
En mis preparaciones no aparece evidente la presencia de 
un a para to de Timofeew alrededor de ·Jas expansiones; a veces se 
nota que del aparato reticular de un 6rgano de Ruffini se destaca 
una fibra nerviosa amedular, la cual se pone en relaci6n con la por-
ci6n netiriosa de otro corpu3crilo de la misma clase. 
Los capilares sanguineos, a veces muy bien visibles por el 
tratamiento con doruro de oro, no ofrecen particularidades dig-
P-as de ser mencionadas. · 
En algunos corpusculos se nota que de las ramificaciones 
de la fibra palida, se destacan ciertos apendices cilindricos u ovoi-
dales de 35 a 50 micrones de largo, constituidos, en apafiencia, 
por substancias nerviosas y relacionadas con el reticula por la par-
tt> mas delgada, que sirve de union; su estructura se presenta uni-
forme y el contenido es granulosa. El significado anat6mico y 
funcional de tales formas es completamente oscuro. 
Los corpttsculos de Ruffini no representan, pues, una forma 
de terminaci6n nerviosa propia de los mamiferos superiores, co-
nio podia deducirse del hecho que se encuentran numerosos y 
complicados por su constituci6n en el hombre y en e1 mono, mien-
tras son. escasos .y sencillos en el perro y en el gato. La presencia 
de corpusculos tipicos de Ruffini en la Iengua de los psitaceos, 
demuestra que, por antigiiedad filogenetica y por uniformidad 
de estructura, este 6rgano nervioso debe ser considerado de igual 
importancia que otras terminaciones mas conocidas. De todas ma-
netas no se puede admitir que exista una relaci6n genetica entre 
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los corpusculos de Ruffini>y 1o_:; de Pacini, en la forma que he-
mas indicado precedentemente,-:a:pareciendo mas bien los dos 6r-
ganos nerviosos como indeper..dientes desde el punto de vista mor-
fologico y funcional. 
Los corpusculos de Ruffini se han encontrado, basta ahora, 
en el tejido conjuntivo subcutaneo del pulpejo de los dedos, de 
1a palma de la mano y de la planta del pie y en el del brazo, de ta· 
espe<;:ie humana; se han descripto tambien en el tejido conjunti-
vo laxo subdermico de la mucosa de los 6rganos genitales fe-
meninos externos, en la submucosa del labio, de la mejilla, del 
paladar y de la lengua, en la capa subpapilar de las mismas regio-
lles y entre ·los hacecillos musculares mas superficiales de la len-
g-ua, siempre en la especie humana. Los corpusculos de Ruffini 
se han encontrado tambien en el periostio (hueso frontal y tibia), 
en 1~ capsula fibrosa articular y en los ligamentos articulares 
del perro, en el tejido conjuntivo de los pulpejos de la planta del 
pie, en el perro, en el gato y en el mono, y,_por fin, en las distin-
tas regiones de la lengua de una especie de aves, seg{tn se ha re-
ferido en la presente nota. 
Se debe tener en cuenta, ademas, que en las regiones recien 
indicadas, los corpusculos de Ruffini se han encontrado siempre 
en gran numero y que deben considerarse, muy probablemente, 
como variedades de esta forma, los 6rganos neryiosos indicados 
por Dogie! como arborizaciones ( alberelli), y otros analogos des-
<:riptos por Vitali en ellecho ungueal, por Ceccherelli en la mucosa 
-de la boca y por Ducceschi en la lengua de los psitaceos. 
Un hecho que no ha llamado todavia la atenci6n de los ob-
servadores es que los corpusculos de Ruffini, desprovistos de 
unp. verdadera capsula, se encuentran, por lo general, asociadas 
con expansiones cerradas en una envoltura laminiforme, una ver-
dadera capsula. As!, en el_ pulpejo de los dedos los 6rganos de 
Rufini se asocian con los corpusculos de Pacini y los de Golgi-
Mazzoni, en el periostio con los corpusculos de Paeini, en los 6r-
ganos genitales femeninos con estos . ultimos y con los corpuscu-
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los de Golgi-Mazzoni, e igualmente en la mucosa de Ia cavidad 
bucal; en Ia lengua de la "cotorra" hemos visto que se juntan con 
.· los corpusculos de Herbst. 
Considerando los corpusculos de Ruffini como una forma de 
. terminacion nerviosa puramente cutanea, su descubridor les atri-
.. buyo ·Ia funcion de organos receptores de las impresiones tactiles 
-de mediana intensidad; por otra parte v. Frey los considera re-
lacionados con las sensaciones de calor y con los puntas sensitives 
. ·correspondientes. Mas, si tenemos en cuenta que estas termina-
ciones se encuentran tambien en tejidos mas profundos que la 
piel, como ser el periostio, !a capsula con los ligamentos articu-
1ares y el conjuntivo intermuscular de la lengua, resulta evidente 
que no se puede relacionarlos con los puntas sensitives cutaneos. 
La presencia de los corpusculos de Ruffini en los aparatos 
articulares y musculares, ·es decir, en partes sujetas a presiones 
y tracciones relacionadas por su rol mecanico, hace pensar que 
la funcion de aquellos corpusculos este mas bien en relacion con 
el sentido muscular. Es sabido que el llamado sentido muscular, 
110 depende tan solo de los organos nerviosos receptores que se 
'<:ncuentran en los musculos,. sino, tambien, de los situados en los 
'tendones y en los tejidos articulares; contribuyen, ademas, a esta 
clase de sensaciones, las impresiones que se despiertan pasivamen-
te en la piel y en las mucosas por las deformaciones que acompa-
iian a los movimientos activos de las partes limitrofes. A este 
Tespecto no debe olvidarse que la estructura de los organos de 
Ruffini, constituidos por una expansion nerviosa aplicada sabre un 
hacecillo de fibras conjuntivas y elasticas, tiene mucha analo-
gia con los organos musculares de Golgi y con los husos neuro-
. musculares, en los cuales la expansion nerviosa tiene como te-
jido de sostt!n, una. porcion dim in uta de tendon y un hacecillo 
de fibras musculares ei'triadas. 
Ya hemos indicado el hecho de que los corpusculos de Ru-
1£ini se encuentran asociadas, por lo general, con terminacio-
:nes capsuladas, como los corpusculos de Pacini, los de Golgi-
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Mazzoni y los de Herbst' Hoy se · tiende ·a considerar las tres. 
ultimas formas mencionadas: como simples variedades de un 
mismo tipo, y se les atribuye por varios autores la funcion de· 
aparatos nerviosos indicadores de los distintos grados de pre-
sion que sufren los tejidos en los cuales existen. Hay que tener-
en cuenta, ademas, que los organos mttsculo-tendineos, privados 
de capsula como los de Ruffini, se asocian, tambien, con expan-
siones capsuladas como los corpusculos de Pacini. El hecho de· 
encontrarse todas las terminaciones nerviosas mencionada'S en 
los aparatos del movimiento, induce a admitir que se relacio-
nan con las sensaciones musculares o, mejor dicho, kinestesicas, 
aun cuando algunas de ellas, como los 6rganos de Ruffini o de 
Pacini, esten situados en las capas inferiores de la piel. 
Una prueba indirecta en apoyo de la opinion que acabamos 
de e:x:presar, la encontramos en el hecho de que la lengua de la 
"cata", provista de una extrema movilidad, que proporciona a 
los- psitaceos una serie de nod ones sabre la forma, consistencia, 
. volumen y caracteres de la superficie de los alimentos y que les 
sirve admirablemente para aetas tan delicados como el de descas-
carar un pequefio frut0, esta abundantemente provista de corpus-
culos de Ruffini y de Herbst, mientras que la lengua de los galli-. 
naceos, que posee una funci6n mucho menos importante, se en-
cuentra casi desprovista de estas terminaciones nerviosas. 
La gran variedad que se nota en la forma de las termina-
ciones capsuladas se considera por algunos autores como el pro-
ducto de fen6menos de adaptaci6n de la fibra nerviosa y det 
tejido de sosten a las estructuras celulares limitrofes. Una prueba 
de esta adaptaci6n la dan los corpusculos de Herbst, que tienen 
todo el aspecto de 6rganos de Pacini en miniatura, en la misma 
Iengua de la "cata", donde se observa un tipo que mide de 9 a 
13 micrones de largo f de 4 a 6 micrones de ancho y se encuen-
tra en la capa submucosa y en el tejido conjtintivo intermuscu-
lar, mientras que la segunda .variedad, de dimensiones tres o cua-
tro veces menores, prevalece en la base de las papilas linguales. 
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·· Hace pocos afios, Ramstrom'ha sqstenido que los corpusculos: 
de Pacini y, naturalmente, todos los~· ~orpusculos capsulados, no·· 
serian terminaciones nerviosas sensitivas, sino, simplemente, er 
efecto de tin fenomeno de inhibici6n eu el desarrollo de las fi-
bras nerviosas; producciones alga parecidas se encuentran duran-
te el proceso regenerativo de los nervios y, en general, en todos· 
los puntas en que el crecimiento de las fibras nerviosas encuen-
. tra un obstaculo. De acuerdo con esta opinion, el autor habria 
encontrado insensibles las regiones del peritonea humano provis-. 
tas de corpusculos de Padni, estimuladas directamente con la elec-
tricidad en algunos casas de laparotomia. A este prop6sito se pue-. 
de objetar, que es muy posible no se consiga con la electrizaci6n· 
la· serisaci6n obtusa e indefinida del estado de presion o tension 
propia de la cavidad y de los organos abdominales. Desde el 
. punta de vista morfologico restilta igualmente poco aceptable la> 
teoria de Ramstrom, porque no se puede concebir c6mo en las·. 
mismas regiones en que se desarrollan libremente centenares de 
fibras nerviosas, asi por ejemplo, en la lengua de la "cata", 
dando Iugar a otros tantos corpusculos de Ruffini, fibras ner--
viosas originadas del mismo hacecillo encuentran un obstaculo·· 
inexplicable y deban encapsularse. No menos di ficil es explicar· 
por que es en los tejidos laxo subcutaneo, submucosa o intermus-
cular que se producen aquellas supuestas formas de inhibici6n en 
el desarrollo de las fibras nerviosas, mientras no pasa lo mismo.· 
. en otros tejidos compactos; no se comprende tampoco, por que·-
el fen6meno se verifica tan £olo en la proximidad de terminacio-
nes nerviosas sensitivas y no en· otros puntas. 
CONCLUSIONES 
I) La lengua de las aves contiene corpusculos de Ruffini ;: 
estas terminaciones no son por consiguiente propias tan solo de· 
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1os mamiferos, ni p~eden- con~iderarse como una fase de desarro..: 
1lo f~logenetico de los corpuscrtlos de Pacini. 
2) Los 6_rganos nerviosos de-Ruffini, desprovistos de capsula 
laminiforme, se asocian, por lo. general, con expansiones nervio-
:sas capsuladas, como los corpusculos de Pacini, de Golgi-Maz~oni 
_!· de Herbst. 
3) No se pu~de considerar los corpusculos de Ruffini como 
una terminaci6n nerviosa pro pia de la · piel y relacionada con los 
: puntos sensitivos cutaneos ;;al determinar su funci6n se debe tenet 
en cuenta el hecho de que se hallan tambien en tejidos diferentes 
-de la piel, como son las cipsulas articulares, periostio y tejido in-
termuscular de la lengua. 
4) Los corpusculos de Ruffini presentan notables analogias 
...:anat6micas con los 6rganos musculo-tendineos de Golgi y con 
los husos neuro-musculares; constituyen, con toda probabilidad,. 
6rganos receptores de una parte de aquellas sensaciones que se 
.-,engloban en la denominaci6n de sentido muscular. 
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EXPUCACION DE LAS FIGURAS DE LAS LAMINAS 
Fig. r. Un grupo de corpusculos de Herbst. Ob. apocr. g:-: 
nun. Ocul. I, camara 112 em. 1o mismo que las prepara--
ciones siguientes, pertenece a la Iengua- del conurus. Microfoto--
grafias. 
Fig. 2. Dos corpusculos de Ruffini bastante sencillos. Ob. 
apocr. 8 nun. Ocul. 1., camara II9 em. 
Fig. 3· Corpusculo de Ruffini sencillo, que demuestra la~ 
disposici6n de la expansion nerviosa. Ob. apocr. 8 nun., Ocul. 1.. 
Camara 108 em.· 
Fig. 4· Dos corpusculos de Ruffini de Ia submucosa. Ob .. 
apocr. 8 mm. Ocul. 1., camara 124 em. 
Fig. 5· Dos corpusculos de Ruffini muy sencillos (aa) 
y uno de Herbst (6). Ob. apocr. 16 mm. Ocul. 1., camara 90 em. 
Fig. 6. Un corpusculo de Ruffini con su hacecillo conjun--
tival (a) y otro de Herbst (b). Ob. apocr. I6 nun. Ocul. I.: ca--
mara 101 em. 
Fig. 7· Un corpusculo sensitivo compuesto, de Ruffini (a) 
y de Herbst (b). Ob. apocr. 8 mm. Ocul. 1., camara 94 em. 
_ Fig. 8. Grupo de corpusculos de Ruffini (a) y de Herbst· 
_(b). Ob. apocr. ·16 mm. 7eiss, ocul. I. largo del tuba I34 em. 
Fig. 9~ Dos corpusculos de Ruffini ( aa, bb) del tejido con-
juntivo intermuscular de la base de la lengua. Ob. apocr. I6 mm .. 
Zeiss, Ocul. I: largo del tubo I 12 em. 
Fig. IO. Un corpusculo de Ruffini (a) y otro de Herbst (b); 
id, id, la~go del tubo 90 em . 
. Fig. II. Dos corpusculos de Ruffini (aa) y dos de Herbst· 
(bb); id~ ob. apocr. 8 nun.; largo del tuba I 16 em. 
Fig; 12. Corpusculo de Ruffini muy sencillo; id, Ocul. 1. 
largo del tubo I20 em. 
Fig. 13. Corpusculo de Ruffini relacionado con cuatro fibras-
nerviosas. Ob. apocr. 8 mm.· Octi1. ·1, largo del tuba 109 em. 
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